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. DE v A L L A D O L I D . 
PROVINCIA u - j:.vxr.!tU8i oinoo í89idoq eocniala^ zo\ 
JL/^ Dirección general de Propios y Arbitrios del Kemo con fecha de 8 
del corriente me dice lo que sigue: 
, , E n los reglamentos comunicados á los pueblos para la administra-
c i ó n , gobierno é inversión de fondos de sus Propios y Arbi t r ios , se pre-
viene que no se escedan en manera' alguna de las asignaciones que poc 
ellos se hacen, especialmente de la cantidad señalada para gastos es-
traordinarios hasta representarlo por medio del Intendente, y éste con 
su dictamen al Consejo (hoy Dirección General de dichos ramos), y 
esperar la resolución que acordare. 
También se previene que para aplicar los sobrantes á lo que fue-
se mas útil y beneficioso al c o m ú n , lo representasen los pueblos con 
justificación por medio del Intendente. 
Conforme á las anteriores prevenciones, toda pretensión que hagan 
los pueblos á esta Direcc ión , si perteneciese al ramo de Propios, dtbe 
ser por conducto de los Intendentes de las provincias en que estén 
comprendidos, caso de que no sea en queja contra las providencias de 
los mismos Intendentes, para que con la instrucción necesaria la d i -
rijan y se determine, por cuyo medio se consigue que el despacho sea 
mas expedito al paso que se simplifican los trabajos de un crecido n ú -
mero de instancias ó recursos que se presentan en esta Direcc ión , y 
se evita la duplicación de providencias que son indispensables para su 
instrucción y los muchds gastos que se causan á las dependencias. 
Ha observado también esta Dirección que muchos de los espe-
dientes que se la retniten sin la instrucción competente, y aun sin 
dictámen de las Contadur ías principales ni de los Intendentes, se hace 
preciso devolverlos, de cuyo retraso en sus providencias finales poc 
este defecto puede resultar perjuicio de la mayor consideración; y para 
ocurrir á todos estos daños ha acordado esta Dirección que para la ins-
trucción de dichos espedientes se observen las reglas siguientes: 
1.° Que en todos los espedientes que ocurran, sean de la natura-
leza que fueren, se manifieste el estado que tengan los Propios, sus 
cargas, sobrante anual , y débitos en primeros y segundos contnbuyen-
tes por lo que resulte de las cuentas ú l t imas , con espresion de los ca-
pitales de censos, lo que deba por sus rédi tos , si ha enagenado algu-
na finca, y si se hallan los Propios reintegrados de ella. 
2»° E n los de p e r d ó n , rebaja ó resarcimiento de perjuicios debe-
r á acompañarse información de testigos con citación del Procuradoc 
Síndico que acredite ser uno de los casos fortuitos que señala la lev 
testimonio íntegro de las diligencias de subasta y remate, informes de 
la Just ic ia , Ayuntamiento y Junta de Propios; del Cura párroco del 
Corregidor ó Gobernador del partido, de la Contadur ía principal é In -
tendente, quienes manifestaran su parecer sobre ia rebaja que podía ha-
cérseles , sirv,éndoleS de regla la que hubiesen adoptado los rerrate-
menres por efecto de la desgracia que les haya causado, la cual se 
espreSara . pero en ias demas viciosas que hicieren 'os ar-
rendatanos providenciarán los Intendentes con arreglo á lo resuelto en 
la circular de 2 de Julio de I8 l8 
tamL^r ^ a,umento de d a c i o n e s para los Escribanos de A v u n -
taoueotos, se tendrá presente los trabajos que prestan y los derechos 
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que perciban »0Ul!mintt, hickndo esprcslon de uno y QtT 
pueblo á que correipondt t i t n i presentadas sus cuentas c o r f i ^ y si ^ 
4. ° E n los de facultativos de medicina, cirugía y com T ' 
t endrá presente el mimen» del Vecindario y la asistencia que ' Se 
los enfermos pobres, como igualmente las adealas y ü b v e n c ' ^ 5 ^ á 
perciben anualmente de los vecinos pudientes, estado edes iá?68 qüe 
immidad ü hospital si lo hubiere. ^1100, co-
5. ° También se tendrá presente para los aumentos que solicita 
guaciles y alcaides de las cárceles , el importe de los derechos que n 
y lo que produzcan las penas de c á m a r a , con espresion de su er^h 
miento , y también las condenaciones de campo, monte y ordenan 
6. ° E n cuanto á la presentación de cuentas y pago de c ^ 
gentes, p rov idenc ia rán los Intendentes con entero arreglo á 
trucciones y ó rdenes , especialmente á la de 1? de mayo de Í&K 
dando cuenta á la Dirección para su gobierno y efectos convenientes 
7 . ' E n los espedientes en que se propongan arbitrios para cubrí 
las cargas ú obligaciones de los pueblos, ademas de oir á las Conta-
dur ías cié Propios se oirá á las de Rentas en los que versen sobre 
las especies sujetas á mil lones, y se espresarán á qué podrán ascender 
los rendimientos en cada un año . 
8D E n los que también se propongan para el equipo y armamento 
de los Voluntarios Realistas, se a r reg larán los Intendentes á la circular 
de 17 de marzo úl t imo. 
9.° E n los de Maestros de Primeras letras se arreglarán al Plan 
y Reglamento de escuelas aprobado por S. M . en 16 de Febrero úl-
t i m o , espresándose el número de vecinos, el de niños que coocBrren 
á la escuela, y el de los Padres pudientes, y cuánto se contribuye 
por cada uno; si hay alguna fundac ión , memoria ó capellanía afecta 
a l magisterio, en cuyo caso deberá acompañarse copia testimoniada 
a l espediente para gobierno de la Di recc ión ; y en los de Preceptores 
de latinidad se tendrá presente lo que dispone el libro 8 t i t i io 2.^ 
ley 1.a de la Nov í s ima Recopilación. 
10. E n los de Maestras de niñas se arreglarán al mismo Han de 
Escuelas , espresándose el número de vecinos y niñas que concurren á 
ellas, cuántas son de padres pudientes, y qué se les contíibíaye por 
cada una. 
Í L E n los de acotamientos de pastos y rompimiento cte terrenos 
se oirá instructivamente á los vecinos ganaderos y labradores del pue-
blo que lo soliciten, y á los Procuradores síndicos de los comuneros, 
si los hubiere, acreditándose la propiedad y disfrute sin que otro 
pueblo tenga interés en e l lo ; y se tendrá presente la real provisión 
de H de febrero de 1804, por la cual se permite á los ganaderos y 
carreteros el disfrute de los pastos comunes acotados y adehesados, co-
mo arbitrio para la contr ibución del subsidio extraordinario, y la;| , 
de mayo de 1806 y 26 del propio mes de 1815, que tratan sobre los 
privilegios de la Real Cabaña de Carreteros. e. 
j 12. E n los que se solicite el pago de los réditos de censos se acre 
d i t a rá si sus capitales fueron impuestos con real facultad, é invertlrra 
en beneficio común del pueblo; y si procediesen del tiempo de la g« 
de la independencia, se tendrá presente la real cédula de 31 ae JJ; 
de 1815, que previene se compongan entre sí el deudor y acret 
tratando y conviniendo en la cantidad que haya de pagarse p ^ ^  
vencidos en aquella época , y al mismo tiempo se espresará la ^ ^ 
lincas que se sujetaroxi al capital y réd i tos , qué es lo que nnd¿ -^u; 
actualidad, y proponer el medio y forma que se estime conve 
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para el pago del líquido haber del censualista, y si no alcanzaren los 
productos de Propios á satisfacer los réditos anuales y demás c a r g a s del 
reglamento, propondrán algún arbitrio ó arbitrios suficientes para ello. 
13. E n los de abonos de partidas escluidas por las Contadur ías 
principales, procederán los Intendentes con arreglo á lo que dispone la 
circular de 23 de febrero de 1778, que se halla al folio 155 de la nue-
va colección y circular de 26 de noviembre de 1824, dando cuenta 
4 la Di recc ión , á fin de que dicte la providencia que corresponda, y 
en los que se suscitaren sobre cobranza de débitos en primeros y se-
gundos contribuyentes se procederá con entero arreglo á lo que S. M . 
se dignó resolver en real orden de 16 de marzo ú l t i m o , circulada en 25 
del mismo. t ,» j 
14. E n los que se promuevan o susciten pidiendo aumento a la con-
signación señalada para dichos gastos ordinarios y estraordinarios, se 
acreditará con certificación de la Contadur ía principal arreglada á lo que 
resulte por las cinco últimas cuentas que tenga presentadas el pueblo 
respecto á dichos gastos, el importe de ellos en cada año con toda espre-
siony de forma que dando una idea de su naturaleza, pueda determi-
narse con todo conocimiento su abono ó esclusion, y la necesidad que 
hubiere para dicho aumento. 
15. E n los de obras y reparos que necesiten los edificios públicos, se 
tendrá presente lo que previene la circular de 15 de junio de 1792, y 
si fuese la obra en molinos, hornos y posadas, se espresará si ademas 
de los Propios se han construido otros por particulares, y la baja ó 
perjuicio que sé hubiere causado á los mismos ramos. 
16. E n los de construécion de cementerios observarán los Intenden-
tes lo que previene la real cédula de 3 de abril de 1787. 
17. E n el de las obras y reparos de cuarteles, tendrá presente la 
! circular de 20 de noviembre de 1807, á fin de desestimar los recur-
sos que hagan por no corhssp'onder á los Propios su pago, y sí al de 
, utensilios. • i J 
18. E n los de reparación de iglesias parroquiales, especialmente ae 
aquellos pueblos que en el reino de Aragón se administran sus primicias 
por las juntas de Propios, y sus cargas y obligaciones están consideradas 
en sus reglamentos, se encarga al mismo Intendente que, precedido el 
reconocimiento y tasación, conforme á la circular de 15 de junio de 
1792, oiga al M . R. Arzobispo de Zaragoza, ó R. Obispo á que correspon-
da el pueblo que forme la solicitud de la necesidad de la obra; se espre-
sará que caudal hay existente en arcas perteneciente á las primicias, 
qué producen éstas anualmente, qué sóbrante le resulta satisfecha la con-
s ignación , si hay débitos á su favor en primeros y segundos con-
tribuyentes, informando la Contadur ía é Intendente manifestando su 
dictamen. 
19. E n los de ornamentos, jocalías ó aumento de consignación pa-
ra dichas parroquiales, se oirá igualmente á los prelados eclesiásticos so-
bre la necesidad que hubieren notado en la úl t ima visita de falta de 
aquellos ó necesidad de aumentar la consignación; se expresarán las exis-
tendas que tenga el ramo de pr imic ia , el sobrante que resulte de las 
uinmas^ cuentas y débitos en primeros y segundos contribuyentes á su 
tavor , informando la Contadur ía é Intendente manifestando su parecer. 
h a a a n l l z n t ^ T * * admit i rán desde ^iego todos los recursos que les 
í e X l n ^ al ramo de Propios, ?o que 
Dondiente ovenH^ vT u^e.asi 10 ejecuten, y les darán el curso correi-^ ^ ^ Z ^ ^ ^ Z ^ t " ^ Ayuntamientos, juntas de 
r j i uc particular, y sr d¿l ^ rtusmo Ayuntamiento, tomarán 
, h-. qnr íltitnen do personas empárdales y 
b s not.c .:.;^  r - l ^ ; ¡ ^ ta ta ;l ir/a de la pretensión, oyeadj 
yclos.s ad »>';:'1 i ;.11 u . ; r cduno en todos los demás, á la Cotu 
cncs ioscspo .K i ui,a() t, t i t)1-cina su d i c támen , como igUal, 
t & ^ ' ^ f ^ ^ ^ en . - l o s lo-; que * remitan a esta Dirección, ^ 
a S u l s t a u c l a « ^ ^ S caudales para el seguimiento 
U ^ ÜS q,,C , ' v e legttte por ser demandados ó demand a. 
ac algún P ^ f ^ K n do U t r i d o de ciencia y conciencia el L 
tcs, sc acieditara con u ^ caudales que serán necesarios para se-
recho y ju&ticia que le asisui, ^ 
gu i l lo hasta su f ^ m » * ; arrendamientos se hagan por dos, tres, 
* 22. S i convmiese que a ^ ^ el capítulo 5.0 DE LA ^ 
seis ó m.is ^BPS^Wk lus 4 se proveerá Con arreglo á lo que Se 
InsítucGion de á ü de jui capitulo, siempre que de ampliarse el 
dispone en la adición al rn smo P ^ de ^ ^ 
arriendo consigan los Lropios ei a 
ceptibles. mismos Intendentes que en la formación de 
23. Se encarga a ^ t e n s i o n e s que quedan indicadas, se ar-
los espedientes que causen u ^ á lo queda espresado en cada una 
reglen para su inst/uccf" ! demas realas prevenidas por las instruccio, 
depilas sino f f ^ ^ ^ d ^ el caso ó punto de que trate 
m y í ^ o n lo ^ i d ' s documentos, recaiga con el uno y aeier-
el espediente con ios corresponda, 
to que conviene la providencia qu su^umpUmiento y observancia, 
Todo lo cual participo a \ ' VV de la provincia de su mando, exi-
haciéndola circular á todos os pueblos de a ^ ^ ^ , ^ ^ 
giéndoles el correspondiente av so opuedan alegar ignoran 
C o n t a d u r í a principal de la Prov " . ^ ^ contestarme." 
c i a ; y de haberlo ejecutado se serv! • puntual cumplimento 
Lo que comunico a V . P * ™ ™ " ! ^ ¿ muchos anos. Valladohd 23 
en la parte que les toque. Dios guarde a l / , 
de Junio de 1825. 
Pedro DomingueX* 
Señores Justicia y Junta de Propios de 
